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Bischof Georg II., Chiemsee
Signet
Datierung: 1478-02-28







Das Siegel zeigt zwei von einem Engel gehaltene
halbrunde Schilde nebeneinander, rechts gespalten
von Gold und Rot, vorne ein rot bewehrter
schwarzer Adler, hinten ein links gewendeter
goldener Bischofsstab (Bistum Chiemsee), links im
Schneckenschnitt geteilt von Silber, Rot und Blau
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Georg II. Altdorfer der Diözese Chiemsee
1477-10-27 bis 1495-05-02
Am 27.10.1477 nominierte ihn Erzbischof Bernhard
von Rohr zum Bischof von Chiemsee. Seine
Bischofsweihe empfing er am 1.3.1478.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Domkapitel, AUR 1478 II 28
Urkunde, 1478-02-28, Salzburg
Weitere Siegel: ch-33 ch-34
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